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 اىجبة الأًه
 ٍقذٍخ
      خيلْخ اىجؾشاىلظو الأًه: 
(  اىيـخ ىِ كنشح الإّغبُ ًٍشبػشه الدشرجخ  ّغزؼَو اىظٌد ّنٌُ ًعْيخ لذب            
). ًىيـخ ًظْلخ مضيرح  ىيؾْبح الإّغبُ.بهب  3: 2005:  دساعخًصاسح اىترثْخ ً
ثؼؼو اىجؼغ ؽزَ ّزؼبًُ اىنبط ثْنيٌ ً  زجبده اىلنبس، ّزؼبسفىّزٌاطو الإّغبُ 
). ًاىيـخ  ٍِ 0: 5005اىنبكؼخ ىينبط اّلغيٌ. ( أدُ ّبّذاّظ :  يحققٌ اىضقبكخ
 اىيـبد الدغزخذٍخ في اىؼبلم ىِ اىيـخ اىؼشثْخ.
اىيـخ اىؼشثْخ ًعْيخ ٍيَخ اىليٌ ػيًٌ اىذِّ الاعلاٍِ. ًبجبّت رىل اىيـخ اىؼشثْخ              
ٍْز ػيَ اىيـخ ئؽذٍ اىيـخ اىتي رغزؼَو في ػلاقبد دًىْخ،  ىزىل اُ اعزْؼبة اىزلا
 ).   2005اىؼشثْخ ٍيٌ لدٌعيخ الدنب كغخ في الدغزقجو ( ٍنبٌّه أعْض : 
مبّذ اىيـخُ اىؼشثْخ ىـخ ٍزـٌّسح ًاىيـخ اىؼبلم. ًاىيـخ اىؼشثْخ ىِ أكظو 
اىيـخ اىؼشثْخ، لأُّ مضيرٍِ  دساعخاىيـبد. ىنِ، أؽذ الجٌاّت اىتي قوّ ئىزَبٍيب ىِ 
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ػيًٌ اخش، ؽزَ ّشٍ رأصيرىب اىغيبي كيٌ ئُّ مضيرا ٍِ  ذساعخاىنبط ّشمضًُ ػيَ اى
 . طؾْؾخالدغيَين لا ّغزـْؼٌُ اىقشاءح اىؼشثْخ ًمزبثزيب
اىيـخ اىؼشثْخ ىٌ ػَيْخ اىزلبػو ثين الدزؼيَين ًالدؼيَين في ػَيْخ  دساعخً
خ لاثُذ ّاىيـخ اىؼشثْ دساعخرؼيٌّ اىيـخ اىؼشثْخ ىزغيْييٌ كَ كيٌ اىيـخ اىؼشثْخ ًلربلاتهب. في 
ىيَؼيٌّ أُ ّغزؼَوَ أعبىْجًب أً ٍنبىغًب ٍزنٌػخ لإّظبه ٌٍاد اىيـخ اىؼشثْخ اىتي 
اىيـخ  دساعخاىيـخ اىؼشثْخ ٍزؾققخ. ثْنَب أهمْخ  دساعخعْذسعيب، ىزنٌُ أىذاف 
اىؼشثْخ ىِ أُّ اىيـخ اىؼشثْخ ئؽذٍ اىيـبد اىتي ّغزؼَييب مضيرٌ ٍِ اىنبط كَ أنحبء اىؼبلم. 
لى رىل، كاُّ الذذف ٍِ رذسّظ اىيـخ اىؼشثْخ ىٌ ّغزـْغ اىزلاٍْز اُ ثبلإػبكخ ئ
ّغزٌػجٌ  ػيَ الديبسح اىيـٌّخ، بمخزيق الأشنبه ًٍزنٌػخ اىيـبد ىلارظبه، عٌاء أ 
مبُ شلٌّب أً مزبثْب، ىزؾقْق رىل، لاثذ ىيَؼيَين ًاىيـٌّين، أُ ّظْـٌا ٍنيغًب دساعًّْب 
 اىذسًط أً الدٌاد الدنبعجخ بمغزٌٍ قذسح الدزؼيَين.  أً ثشّبٍظَ اىزؼيٌّ ًأُ ّلنشًا في
. ثبلإػبكخ ئلى ذساعخ، أُّ اىذاكؼْخ أىٌ الأٍش في نجبػ اىذساعخفي أداء اى
اٍخ ثـشّقخ ٍؼّْنخ ًكقب ىييذف بءرىل، مبّذ اىذاكؼْخ رغغغ داخو اىلشد لاق
 )33:2:21(أعْق ؽشٍبًاُ ىيؼَو اىشِء. الدخـّؾ. كبىذاكؼْخ ىنب ىِ أداح 
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ًكقب ىيَلاؽظبد اىتي قبٍذْ بهب اىجبؽضخُ في الدذسعخ اىضبٌّّخ ٍلزبػ اىللاػ. 
أصنبء  ثبّذًّظ، كينبك ٍشنلاد، ٍِ أهمّيب: قيْو ٍِ اىزلاٍْز ّزؾَغٌُ -ثبؿِدُ ؿٌ
اىيـخ اىؼشثْخ. ًثبلإػبكخ ئلى رىل، مبُ مضير  دساعخ، ًّنخلظٌُ ؽلض ىٌ في ذساعخاى
ٍِ  ٪:7اىزَبٍب ػنذً ٍب اىقبىٌ الدبدح. ًرىل لأُّ  لا ّيزٌَُ الدؼيٌَّ اىزلاٍْذٍِ 
ىْغٌا ٍزخشعين في الدذسعخ الإثزذائْخ ًأمضشُىٌ ّزؼيٌَُ اىيـخ اىؼشثْخ في ثذاّخ،  اىزلاٍْذ
ًٍِ صٌ ىٌ ّنبىٌُ اىزغيْلاد  في دسط اىيـخ، ًمبّذ اىؼشثْخ  في الدذسعخ دسعب ئػبكْب 
غجت ػيَ قيخ ٍِ اثزنبس الدؼيٌّ ًرنٌّػو في ىزه الدذسعخ. بجبّت ريل الدشنيخ اىتي ر
لاثُذّ ىيَؼيٌ أُ ّـجّق  اىزلاٍْذاىيـخ اىؼشثْخ اىزُ عْجيـّو ئىْيٌ. ىضّبدح ؽلضِ  ذساعخى
 اىيـٌّبد ًٍيبسح اىيـخ اىؼشثْخ.  ذساعخٍنيغًب أً أعيٌثب ى
 ً  drawerاىيـخ اىؼشثْخ أعيٌة اىضٌاة ًاىؼقبة ( دساعخأعبىْت في  ٍِ
اىضٌاة بمؼنَ الجضاء ًالذذّخ ًالجبئضح ًالأعش. ًُّؼـَ اىضٌاة مأداح  .)tnemhsinup
رشثٌّخ ػنذٍب كؼو اىزلاٍْز شْئب ٍِ الحغنبد، أً قذ ًطو ئلى ٍشؽيخ رـٌّشٍ ٍؼين، أً 
قذ تحقّق ىذكب. في ٍليًٌ اىترثْخ، كأٍب اىضٌاة ىٌ ئؽذٍ الأدًاد ىضّبدح ؽلض 
ٌثخ. ًّؼـَ اىؼقبة كَ اىؼبدح ارامبُ ىذف الدزؼيَين. ًأٍب اىؼقبة ىٌ الحذّ أً اىؼق
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اىزؼيٌ ىذكب ؿير ٍزؾقق، أً ىنبك عيٌك اىزلاٍْز اىزُ لاّنبعت ثبلأؽنبً ًاىقٌاػذ 
 ) 3: 8::2اىتي رغزؼَييب الدذسعخ (قبعٌ، 
اىيـخ اىؼشثْخ، كنشدِ اىجبؽضخُ كَ  دساعخفي  اىزلاٍْذىؼلاط ىزه الحبىخ، ًصّبدح ؽلض 
بئضِّ، ًرـجْق أعيٌة اىؼقبة ىيشاعجين. ىزىل عٌف رـجْق أعيٌة اىضٌاة ىيل
 دساعخًكقب لدلاؽظبد اىجبؽضخ ػِ أؿشاع  .ىيؾظٌه ػيَ اىضٌاة اىزلاٍْذّزنبكظ 
 -ثبؿِ ؿْذءاىؼشثْخ في اىظق اىغبثغ "ة" في الدذسعخ اىضبٌّّخ ٍلزبػ اىللاػ. 
دساعخ اىيـخ رـجْق أعيٌة اىضٌاة ًاىؼقبة في : " ثبّذًّظ، كزجؾش اىجبؽضخُ بحضًب ػِ
( دساعخ تجشّجْخ ػيَ رلاٍْز اىلظو اىغبثغ داكؼْخ اىزلاٍْز ػيْو اىؼشاثْخ ًاصشه في 
 ") ثبّذًّظبمذسعخ ٍلزبػ اىللاػ اىضبٌّّخ 
  اىلظو اىضبَّ: تحقْق اىجؾش
 ئّـلاقب ئلى خيلْخ اىجؾش الدزمٌسح، تحقق اىنبرجخ اىجؾش مَب ّيَ: 
أعيٌة اىضٌاة ًاىؼقبة  رـجْققجو  خ اىؼشثْخ في دصاعخ اىيـداكؼْخ  رلاٍْزمْق . 3 
 في دساعخ اىيـخ اىؼشاثْخ   ؟ ثبّذًّظاىلظو اىغبثغ بمذسعخ ٍلزبػ اىللاػ اىضبٌّّخ ف 
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أعيٌة اىضٌاة ًاىؼقبة  رـجْقثؼذ  في دصاعخ اىيـخ اىؼشثْخ  داكؼْخ  رلاٍْزمْق . 5
 خ اىيـخ اىؼشاثْخ  ؟         في دساع ثبّذًّظاىلظو اىغبثغ بمذسعخ ٍلزبػ اىللاػ اىضبٌّّخ 
دساعخ اىيـخ داكؼْخ اىزلاٍْزأعيٌة اىضٌاة ًاىؼقبة في  رـجْقمْق ّنٌُ أصش . 3
 ؟                 ثبّذًّظ اىضبٌّّخ  اىؼشاثْخ في اىلظو اىغبثغ      بمذسعخ ٍلزبػ اىللاػ 
 اىلظو اىضبىش: أؿشاع اىجؾش
 نبرجخ اىجؾش مَب ّيَ:ئّـلاقب ئلى خيلْخ اىجؾش الدزمٌسح، تحقق اى
في  ثبّذًّظداكؼْخ  رلاٍْز اىلظو اىغبثغ بمذسعخ ٍلزبػ اىللاػ اىضبٌّّخ  لدؼشكخ  .0
  أعيٌة اىضٌاة ًاىؼقبة رـجْقدساعخ اىيـخ اىؼشاثْخ قجو 
في  ثبّذًّظداكؼْخ  رلاٍْز اىلظو اىغبثغ بمذسعخ ٍلزبػ اىللاػ اىضبٌّّخ لدؼشكخ  .2
 أعيٌة اىضٌاة ًاىؼقبة رـجْقدساعخ اىيـخ اىؼشاثْخ ثؼذ 
أعيٌة اىضٌاة ًاىؼقبة في دساعخ اىيـخ اىؼشاثْخ في اىلظو  رـجْقلدؼشكخ ّنٌُ أصش  .1
 ثبّذًّظاىغبثغ بمذسعخ ٍلزبػ اىللاػ اىضبٌّّخ 
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 اىلظو اىشاثغ: أعبط اىزلنير
اىزؼيٌ ىٌ ػَيْخ اىتي رزَّْض ثزـْير  اىشخض. يدنِ أُ ّظيَش اىزـْيرُ ّزْغخ ً
َيْخ اىزؼيٌّ في أشنبه لسزيلخ ٍضو رـْير الدؼشكخ ًاىليٌ ًالدٌقق ًاىغيٌك ًالديبسح، ٍِ ػ
كشاد اىزِّ ّزؼيٌَُ (ّبّب عٌدعبّب، الا ًاىؼبدح، ًالجٌاّت الأخشٍ الدٌعٌدح في
). اىزؼيٌّ ىٌ رـْير ّغبيّ عبٍذُّ في اىغيٌك أً المحزَو ّزْغخً ٍِ اىزغبسة 5: :3:2
ًعٌد اىزلبػو ثين اىزؾلْض ًالاعزغبثخ. ًىنزا، ئُّ اىزؼيٌّ ًالدَبسعبد. اىزؼيٌّ ىٌ 
 ىٌ ػَيْخ قبً بهب كشدٌ ىزـْيرىب لحظو  ىزغبسثو ؽزَ ّذه ػيَ رـْيراد في عيٌمو. 
ىٌ ػَيْخ ٍزـبثقخ ثأّشـخ اىزذسّظ اىتي ّقًٌ بهب الدؼيٌُّ ّشبؿًب  ذساعخاى
 ٌرْننٌ). ًسأٍ بحبس اىذِّ ًع21: 33:2(ىيرٍبُ،  ذساعخىيزؼيٌ ًاى
ىْزؼيٌَا رؼيَّب عْذا. في  اىزلاٍْذىٌ ػَيْخ لدغبػذح  ذساعخ) أُّ اى7::2:633(
أً اىنٌَرط ّؼـَ رأصيرا مجيرا ػيَ  ذساعخمبُ أعيٌةُ اى ذساعخػَيْخ اىزؼيٌ ًاى
ؽبعخ ّبشئخ ؿجْؼّْب في موّ لززبط كَ اىزؼيٌّ. الأعيٌة أً اىنٌَرط  اىزلاٍْذاعزغبثخ 
ىيؾظٌه ػيَ الدزؼخ ًاىشػب، ًاىغشًس ًاىلشػ ًاىغؼبدح (كزؼ  كشد. ىنوّ ئّغبُ ؿشّضحٌ
 ). 52: 13:2المجْت، 
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ًؽلضىٌ،  اىزلاٍْذرذسّغب كقؾ، ىننو لزبًىخ ىضّبدح ىٌاّخ  ذساعخىْظ اى
قذسحً أً ٍغزٌٍ الإرقبُ الدزٌقغ  ذساعخىْنٌُ رؼيَّيٌ دّنبٍْنْب. رظٌّس أىذاف اى
ىِ  ذساعخ. أؽذ ػنبطش اىذساعخػَيْخَ اىثؼذ أُ ّزجؼٌا  اىزلاٍْذاىزُ عْزؾققيب 
 ذساعخالأعيٌة أً نمٌرط اى
الأعيٌة ىٌ أداح ّغزؼَييب الدؼيٌُّ ىزقذٌّ الدٌاد اىتي عْؼـْيب ىيـلاة. 
كبلأعيٌة اىزُ يخزبسه الدؼيٌّ أُ ّنٌُ ٍنبعجب ثبلدٌاد اىتي عْؼـْيب ئىْيٌ. ًيدنِ أُ 
. مبُ ذساعخء ػَيْخ اىثـشّق ٍيٌَط ٍغزخذً كَ أدا ذساعخّغَِ أعيٌة اى
اىضٌاة  اىيـخ اىؼشثْخ ىٌ أعيٌة ذساعخأعيٌة ًاؽذ ٍِ ثؼغ الأعبىْت الدغزخذٍخ ى
 . )tnemhsinup dna draweR(ًاىؼقبة 
اىضٌاة ىٌ أداح الدؼيٌّ اىغبىيخ كَ أدائو ًاىلبسؽخ ىيـلاة. ًىزىل، ئُ ّ
اىيـخ  دساعخ خظٌطب في اىزلاٍْذأعيٌةَ اىضٌاة لززبطٌ ئلى ؽقْقزو ىضّبدح ؽلض 
اىؼشثْخ. اىضٌاة أً الأعش ىٌ ٍقذاس اىذكغ الدقجٌه ًٍغزٌٍ اىزٌاكق ثين رىل اىذكغ 
 ). 33:2ًاىؼَو الدلؼٌه (عٌاسرٌ، 
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كأٍّب اىضٌاة شنوٌ ٍِ أشنبه اىزقذّش ىلإنجبص، عٌاء أمبُ كشدّب أً 
أعيٌة ٍإعغْخ، كَ اىؼبدح تمّ ئػـبئو عٌاء أمبُ ٍبدّب أً قٌىْب. ّنٌُ ئػـبء ىزا 
أً مبُ ثؼؼيٌ. لذزا  اىزلاٍْذكَ الدذسعخ، ًأُ ّنٌُ ئػـبئو لجَْغ  ذساعخاى
اىيـخ  دساعخفي  اىزلاٍْذالأعيٌة ٍضاّب مضيرح ٍِ أهمّيب: ّغبػذ ىزا الأعيٌة ٌٍْه 
ثبلإػبكخ ئلى  .اىؼشثْخ، لأُّ ثاػـبء الذذّخ عٌف ّزنبكغٌُ ىيؾظٌه ػيَ اىضٌاة
 ؼقبة ىيـلاة اىزِّ لم ّزؾققٌا الذذف. اىضٌاة كينبك اىؼقبة، كْنٌُ اى
ًأٍّب اىؼقبة ىٌ الحذّ أً اىؼقٌثخ. ًُّؼـَ اىؼقبة كَ اىؼبدح ئرْ ٍب اىزُ 
أطجؼ ىذكب ؿير ٍزؾقق، أً ىنبك عيٌك اىزلاٍْز اىزُ لا ّنبعت ثبلأؽنبً 
ًاىقٌاػذ اىتي رغزؼَييب الدذسعخُ ئرا مبُ اىضٌاة شنلا عيجْب، ًىنِ ئرا مبُ ئػـبؤه 
. ًالذذف ٍِ ىزا الأعيٌة ىٌ دساعخنَخ كغْنٌُ أداح  ىذاكؼْخ اىزلاٍْز في ثبلح
ْئبد. ىزا، لاثذّ ىيَؼيٌّ أُ ّقًٌ غئظيبس  اّضػبط اىشخض ىنَ أُ لاّلؼيٌا كؼلا اكؼبه اى
ثبىؼقبة رشثٌ ّب، كيٌ ىيزؾغين ًىيزأدّت ىنِ ّنٌُ اىزلاٍْزاؽظ ٍِ قجو (قبعٌ، 
 ). 3: 8::2
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و عيٌكٍ ىْنٌُ ٍنبعجب ثبىغيٌك اىؼبً. في ىزه الحبىخ، اىؼقبةُ ؿشّقخٌ ىزٌعْ
ُّؼـََ اىؼقبةُ ئرْ لا ّغزغْت عيٌكٌ ئعبثًب أً لا ّؼشع عيٌمب ٍزٌقؼب (عٌاّزٌ، 
). أُّ اىؼقبة ىٌ ّقـخ ىيزؾغين ًالإطلاػ. ً يديل اىنظشح ػيَ ٍغزقجو، " 33:2
ليًٌ اىترثْخ، أُ ّ). في ٍ843: 1793"(مٌعٌٍب،  rutaccep en ,rutinupأُ ّظشح  " 
 اىضٌاة ًاىؼقبة ئؽذٍ الأدًاد ىضّبدح اىذاكؼْخ. 
اىيـخ  دساعخأٍب ٍإششاد اىضٌاة ًاىؼقبة اىتي رضجزيب اىجبؽضخُ في ػَيْخ 
 اىؼشثْخ ىِ ػيَ اىششػ اىزبلي: 
 اىضٌاة .3
 ئػـبء اىضٌاة ًكقب لحؼٌس اىزلاٍْز.  . أ
 . ذساعخاىفي اىضٌاة ػنذٍب مبُ اىزلاٍْز ّشْـذ ئػـبء  . ب
 .ذساعخفي اى ئػـبء اىضٌاة ػنذٍب مبُ اىزلاٍْز ٍنؼجبؿذ . ج
 اىؼقبة:  .2
 . ذساعخكَ اى ىزلاٍْز ؿبئجينئػـبء اىؼقبة ػنذٍب مبُ ا . أ
 . ذساعخفي اى  ىؼقبة ػنذٍب مبُ اىزلاٍْز ٍزنبعيينئػـبء ا . ب
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 . ذساعخئػـبء اىؼقبة ػنذٍب مبُ اىزلاٍْز ؿير ٍنؼجبؽ في اى . ج
" يدنِ أُ ّؼشف ػيَ أنهب قٌح داكؼخ "اىتي  fitomخ "اىذاكغ أً اىذاكؼْخ ميَ
أطجؾذ ّشْـب". ّظجؼ اىذاكغ أً اىذاكؼْخ ّشْـب في أًقبد ٍؼّْنخ، خبطخ ػنذٍب 
). 5::2:17الحبعخ ىزؾقْق الذذف ٍغزؾتّ ًيجت اعزؼغبىو (عبسديدبُ، 
غزٌٍَ اعزَشاسه ًئىزَبٍو كَ رؼشّق آخش، اىذاكغ ىٌ قٌح اىشخض أً ؿبقزو اىتي رضير ٍ
) أً خكَ أداء اىنشبؽ، عٌاء أمبُ ٍظذسىب ٍِ داخو اىلشد ّلغو (اىذاكؼْخ اىذاخيْ
 ). خٍِ خبسط اىلشد (اىذاكؼْخ الخبسعْ
) 953-853: 6::2سأٍ ىبٍبىْل كَ ّبٍين أُّ ًظْلخَ اىذاكؼْخ (
 ٍشزَيخ ػيَ اىششػ آرِ: 
كلا ّنٌُ اىلؼو رشغْغ اىغيٌك أً اىلؼو. دًُ اىذاكؼْخ  .3
 مبىزؼيٌ. 
 اىذاكؼْخ مبلدٌعّو .2
 اىذاكؼْخ مبلمحشّك.  .1
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) اىتي رضجزيب :4: 3::2أٍب ٍإششاد اىذاكؼْخ ػنذ أثين يذظ اىذِّ (
 اىيـخ اىؼشثْخ ىِ ػيَ اىششػ آرِ:  دساعخاىجبؽضخ ُفي ػَيْخ 
 ًقذ اىنشبؽ  .3
 رشدّد اىنشبؽ .2
 اعزَشاس ئلى الذذف .1
 ػ ٍغزٌٍ اىـٌَ .4
 ٍغزٌٍ اىزأىْو ًالإنجبص .5
 الجبه الدٌقق اىنشبؽ .6
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 ع اىنبرجخ اىشعٌ اىجْبَّ آرِ :ًىزٌػْؼ ثْبُ أعبط اىزلنير اىغبثق، كزؼش
 
 اىضٌاةاىضٌاة ًاىؼقبة  اطيٌة
 )ينغاى زـيرالد( 
داكؼْخ اىزلاٍْز في رؼيٌ اىيـخ  
 اىؼشثْخ
 )بدظاى زـيرالد(
 اىضٌاة
 قب لحؼٌس اىزلاٍْز.ئػـبء اىضٌاة ًكأ.  
ئػـبء اىضٌاة ػنذٍب مبُ اىزلاٍْز ّشْـًب   ة. 
 .ذساعخفي اى
ئػـبء اىضٌاة ػنذٍب مبُ  اىزلاٍْز ط.  
 .ذساعخٍنؼجبؿب في اى
 اىؼقبة:
ؿبئجًب  اىزلاٍْز ئػـبء اىؼقبة ػنذٍب مبُأ. 
 .ذساعخكَ اى
 اىزلاٍْزئػـبء اىؼقبة ػنذٍب مبُ ة. 
 .ذساعخفي اى ٍزنبعلا 
 
 ًقذ اىنشبؽ .3
 رشدّد اىنشبؽ .2
 اعزَشاس ئلى الذذف .1
 ٍغزٌٍ اىـٌَػ .4
 ٍغزٌٍ اىزأىْو ًالإنجبص .5
 الجبه الدٌقق اىنشبؽ .6
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ؿير  اىزلاٍْزبء اىؼقبة ػنذٍب مبُ ط. ئػـ
 .ذساعخٍنؼجبؽ في اى
   اىجؾش كشػْخ: الخبٍظ
 اىجؾش تحقْق ّظْؾ ؽْش ، اىجؾش ٍشنلاد ػِ ٍإققخ ئعبثخ ىِ اىلشػْخ
 ػيَ رغزنذ ّظشا عذّذح ئعبثبد ثغجت ٍإقزخ رنٌُ أُ ًّقبه .هاىغإا جميخ شنو في
 جمغ خلاه ٍِ ػيْيب الحظٌه تم اىتي اىزغشّجْخ الحقبئق ئلى رغزنذ لا اىظيخ، راد ّظشّخ
 الإعبثخ ًىْظ ، اىجؾش تحقْق ػيَ لدشنيخ اىنظشّخ ئعبثخ مَب كشدّخ ىزىل .اىجْبّبد
 ) 69: 5112 عٌؿٌٌّْ،( اىزغشّجْخ اىجْبّبد ػيَ
رـجْق أعيٌة اىضٌاة ) 1( الدزـيراد ًىِ ٍزـيرِّ، رزؼَِ كؾض ٍشبمو   
 داكؼْخ اىزلاٍْز ػيْو) 2( ًٍزـير ط سٌٍص ّؼـَ ًاىؼقبة في دساعخ اىيـخ اىؼشاثْخ
  ص سٌٍص رؼـَ
 :ّيِ مَب ىِ اتخبرىب يدنِ اىتي اىلشدّخ طْبؿخ ًثبىزبلي  
دساعخ اىيـخ  في اىزلاٍْذداكؼْخ  ىؼقبة فيرـجْق أعيٌة اىضٌاة ًا: ًعٌد أصش  aH
 .اىؼشاثْخ
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دساعخ اىيـخ  في اىزلاٍْذداكؼْخ  رـجْق أعيٌة اىضٌاة ًاىؼقبة فيأصش   : ػذً0H 
 .اىؼشاثْخ
 : كبىلشدّخ%  5 اىذلاىخ ثبلدغزٌٍ
 كبىلشدّخ الجذًاىْخ" د" ٍِ أطـش الحغبثْخ" د" قَْخ مبّذ ئرا 
 .ٍشدًدح الدقذٍخ
 الدقذٍخ كبىلشدّخ الجذًاىْخ" د" ٍِ أمبر الحغبثْخ" د" َخقْ مبّذ ئرا 
 .ٍقجٌىخ
 .2طٍزـير اىجؾش  ً  1طأصش ثين ٍزـير اىجؾش   ػذً ىلًىز
 اىجؾش خـٌاد:  اىغبدط اىلظو
 : ّيِ ٍب ىِ اىجؾش الخـٌاد ًمبّذ
 اىجْبّبد ٌّع رؼْين .1
 لْخاىنْ اىجْبّبد همب ٌّػين، ئلى نقغٌر اىجْبّبد ؿجْؼخ ػيَ ًثنبء
 ثْبّبد ً أسقبً، شنو في ىْغذ اىتي اىجْبّبد ىِ اىنٌػْخ اىجْبّبد .ًاىنٌػْخ
 اىنٌػْخ اىجْبّبد)  641: 1112 لزٌَد،( أسقبً شنو في اىجْبّبد يَنْلْاى
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 اعزخذاً ًثؼذ قجو اىزلاٍْذ قذسح ٍضو  اىنْلْخ ثْبّبد ً ذساعخاى ػَيْخ ٍضو
 .اىقشاءح  دساعخ في أعٌثزيب ً الأعئيخ ثـبقخ
  ٍظبدس اىجْبّبد .2
رنقغٌ ٍظبدس اىجْبّبد في ىزا اىجؾش ئلى قغَين، همب ٍظبدس 
اىجْبّبد الأًلى ًٍظبدس اىجْبّبد اىضبّْخ. اىجْبّبد الأًلى في ىزا اىجؾش ىِ 
. أٍب الدذسعخ اىضبٌّّخ ٍلزبػ اىللاػ ثبّذًّؼرلاٍْز اىلظو اىغبثغ "أ"  في 
اىؼشثْخ ً ٍذّش الدذسعخ ً الدذسعين اىجْبّبد اىضبّْخ ىِ ٍِ الدذسط اىيـخ 
 الإخشٍ.
 رؼْين ٍْذاُ اىجؾش  .3
 يحزبط الدذسعخ اىضبٌّّخ ٍلزبػ اىللاػ ثبّذًّؼ.ّؼقذ ىزا اىجؾش في 
رـجْق أعيٌة اىضٌاة ًاىؼقبة  ّزٌ لم لأّو الدذسعخ ىزا ئلى اىجؾش ئلى إىقالد
 ثجؾش ىيقْبً ا ىيَذسعخ يدنِ رىل، ئلى ًثبلإػبكخ .في دساعخ اىيـخ اىؼشاثْخ
 .ٍشنيخ
 ًاىؼْنخ اىجؾش لرزَغ رؼْين .4
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 لرزَغ ئُ اىجؾش في  .ػبً ثشنو اىشؼت ىٌ ىـخ عنبِّ أً لرزَغ
 ًأنمبؽ ًالأشْبء، ًالأػشاع، اىجشش، ٍضو اىجؾش، ٌٍػغ اىنبئِ ىٌ اىجؾش
:  3891 ,أشؼشٍ ئٍبً عبكشُ( اىجؾش مبئِ ًرىل ًاىغيٌك، الدٌاقق، ٍِ
الدذسعخ اىضبٌّّخ  ٍِ اىغبثغ اىلظو ؿلاة ىٌ ىنب اعخاىذس لرزَغ رنٌُ ) 96
  .ؿبىجب 63 ػذدىٌ ثبّذًّؾ  اىللاػ ٍلزبػ
) اىذساعخ ٌٍػٌع( الأكشاد ٍِ ػذد اخزْبس ػَيْخ ىِ اىؼْنخ أُ 
 ػْنخ الدإىق ئعزغزخذً  .أك لمجٌَػخ ًمْو ّنٌُ الأكشاد ؽزَ ىيجؾش
 ٍِ" أ" اىغبثغ اىلظو رأخز  ْنخىؼ ىزه في  .اىؼنقٌدّخ ػْنخ اىؼْنخ نٌعث اؽزَبىْخ
 .شخظب  63  ثبّذًّؾ  اىللاػ ٍلزبػالدذسعخ اىضبٌّّخ 
 
  ؿشّقخ اىجؾش ًأعبىْت جمغ اىجْبّبد .5
 ؿشّقخ اىجؾش .أ 
اىـشّقخ اىزَ رغزخذٍيب اىنبرجخ في ىزااىجؾش ىِ اىـشّقخ 
 ؽقْقْخ، تجشثخ ىْغذ لأّوّغََ بهب  ,ثزظٌَْ ٍب قجو اىزغشثْخ اىزغشّجْخ
 اىزظٌَْ  .اىزبثغ الدزـير رشنْو ػيَ ٍزـير رأصير ٍِ يخشط ىنبك بصاهًٍ
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 ًثؼذه الاخزجبس قجو رظٌَْ ًاؽذح لرٌَػخ اىجؾش ىزا كَ ّغزخذً
 )911:  5112 عٌؿٌٌّْ،(
 
 1.1 عذًه
 اىجؾش رظٌَْ
 الاخزجبس ثؼذ اىؼلاط الاخزجبس قجو
 2O X 1O
 :  الدؼيٌٍبد
 ) ىؼلاطا قجو( الاخزجبس قجو اىذاكؼْخ:  1O
 )الاىْخ رذسّجبد أعيٌة ثبعزخذاً اىؼلاط( اىؼلاط:  X
 )اىؼلاط ثؼذ( الاخزجبس ثؼذ اىذاكؼْخ:  2O
 أعبىْت جمغ اىجْبّبد . ب
 الدقبثيخ )3
 ٍشاعو، ػيَ أعئيخ ؿشػ ؿشّق ػِ اىجْبّبد لجَغ أعيٌة ىِ الدقبثيخ
: 1112 لزٌَد،( ٍشاعو ٍِ الإعبثبد رغغْو أً الدلاؽظبد ًرذًِّ
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 أعو ٍِ ٍجبششح ٍؼيٌٍبد ػيَ الحظٌه ىٌ الدقبثيخ ٍِ اىـشع). 371
 اىزٌعْيْخ اىخ ثبعزخذاً ًاىظشًف الحبلاد ثؼغ أً الأٌٍس ششػ
 لدؼشكخ الدظذس ٍِ اىجْبّبد يجَغ  اىنزجخ مبُ الأعبىْت، بهزه.الدقبثيخ
 .عشا ىيٌ ً ًرلاٍْزىب ًٍؼيَيب رنَْزيب ً ربسيخيب الدذسط ٍِ  اىٌقْؼْخ
 ٍلاؽظخ )2
 اىزؾقْق اىظٌاىش ًرغغْو الدنزظَخ الدشاقجخ أعبىْت ىِ الدلاؽظخ 
 اىجْبّبد جمغ ىٌ الدلاؽظخ ٍِ ًاىـشع )  861: 1112 لزٌَد،(
 ًالإعشاءاد الأؽذاس شنو في ئٍب اىظبىشح، ىزه ػِ ًالدؼيٌٍبد
 في ٍجبششح الدؼنْخ ثـشّقخ اىجؾش ىزا ٍلاؽظخ .الدلاؽظخ ًسقخ ثبعزخذاً
 رقًٌ الدشاقجخ ػَيْخ .اىلظو في اىؼشثْخ اىيـخ دساعخ ًخبطخ ،ذساعخاى ْخػَي
 .اىقشاءح ٍيبساد في اىؼشثْخ اىيـخ ًرؼيٌ اىلظو، ئلى اىجبؽش ّذخو ثـشّقخ
 الاخزجبس   )1
 الأدًاد ٍِ ؿيرىب أً الأعئيخ ٍِ دًس ػِ ػجبسح ىٌ الاخزجبس 
 اىتي الدٌاىت أً ساد،ًاىقذ ًاىزمبء ًالدؼشكخ الديبساد ىقْبط الدغزخذٍخ
 ىزا ًّيذف).  581: 1112 لزٌَد،(  لرٌَػبد أً أكشاد يدزينيب
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 اىضبٌّّخ الدذسعخ ٍِ ثبء اىغبثغ كظو ريَْز نجبػ ٍذٍ تحذّذ ئلى الاخزجبس
 أعٌثزيب ً الأعئيخ ثـبقبد ثبعزخذاً اىقشاءح دساعخ في ثبّذًّغ كلاػ ٍلزبػ
 خزجبسلاا ىٌ لاخزجبس ّؼـَ  .اىقجيِ الاخزجبس ّجذأ ذساعخاى ػَيْخ في
 .ًاىنزبثخ اىشلٌُ
 ىزؼْين رغزخذاً اىتي ٍنـقخ اىؼْنبد أعيٌة ىِ  اىؼنقٌدّخ ؼْنخاى
 صٌ  ، ٍذّشّخ اىؼْنخ الدضبه .ًاعغ اىجْبّبد ٍظذس أً ىْؾيو اىنبئِ ػنذ اىؼْنخ
 ) . 77:  3112 ، ٍشرٌٌّ ّبّبع( ٍذّشّخ ٍِ اىقشّخ ثؼغ اخزْبس
 ىو اىغبثغ كظو لرٌَع ٍِ "أ" اىغبثغ كظو يَْزر ٍِ ػْنخ الدإىق أخز
  .اريَْز 63 "أ" اىغبثغ كظو ريَْز ٍغ كظٌه أسثؼخ
 تحيْو اىجْبّبد  .6
 ٍنـقَ تحيْو همب قغَين، الى اىنبرجخ كقغَزيب مييب اىجْبّبد جمؼذ أُ ثؼذ       
 يبرغزخذٍ اىزَ كبلخـٌاد. اىنَّْخ ىيجْبّبد ئؽظبئِ ًتحيْو اىنٌػّْخ، ىيجْبّبد
 :ريَ ٍب اىجْبّبد ىزه ىزؾيْو اىنبرجخ
 الجضئَ اىزؾيْو )1
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 ً الأًه اىغين الدزـير( ٍلبسقخ الدزـيرِّ ىزؼَْق الدنلذُ اىزؾيْو ًىِ       
 :ّيَ مَب الجضئَ اىزؾيْو ًخـٌاد ،)اىضبِّ اىغين
  رؼْبن الدزٌعؾ ثين الدزـيرِّ ثبلدؼبدىخ ً = ٍظ ف ط:ُ
  رِ:ًرلغير ئلى خمغخ اىزقٌْْ آ
 = ٍنخلغ عذا    5:5: - :553
 = ٍنخلغ 3553 - :552
 = مبف 3552 -:551
 = ػبه 3551 - :554
 )33-3: 1112بّب،عٌع( = ػبه عذا    3554 - :555
 ًرلغير دسعخ الدزـير اىظبدُ ثبلدؼْبس آرِ :
 = ٍنخلغ عذا    5:5: - :553
 = ٍنخلغ 3553 - :552
 = مبف 3552 - :551
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   به= ػ 3551 - :554
 )33-3: 1112بّب،عٌع( = ػبه عذا    3554 - :555
ً  ْو ىزه اىجْبّبد الاخزجبس اىقجيِكبلخـٌاد اىزَ رغزخذٍيب اىنبرجخ ىزؾي
 الاخزجبس اىجؼذُ:
 اىجْبّبد اعزٌاء اٍزؾبُ .‌أ
 رنشاسُ رٌصّغ عذًه رنٌِّ .3
 ):10: 2014 ؽْبد، رٌرِ( آرْخ ثبلدؼبدىخ) س( الدذٍ رؼْين ) أ
 0) + اىغليَ اىذسعخ - اىؼيْب ىذسعخا= ( س
: 2014 ؽْبد، رٌرِ(آرْخ ثبلدؼبدىخ) ك( اىلئخ ػذد رؼْين ) ب
 ):  10
 ُ ىٌؽ)  3,3+ (  0=  ك
: 2014 ؽْبد، رٌرِ( آرْخ ثبلدؼبدىخ اىلئخ عؼخ ؿٌه رؼْين) ط
 ك:  س=  ف):   10
 الدؼْبسُ ىلانحشاف اىزنشاسُ اىزٌصّغ عذًه رؼْين .2
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 :آرْخ ثبلخـٌاد الدشمضّخ نضػخاى رؼْين .1
 ) :33: 2014( ؽْبد رٌرَ ثبلدؼبدىخ) ً( الدزٌعؾ قَْخ رؼْين ) أ
  ط د ٍظ=  ً 
   ُ        
: 2014 ؽْبد، رٌرَ( ثبلدؼبدىخ) د ً( اىٌعْؾ قَْخ رؼْين ) ب
 ): 32
       ً د : ة ة + ف
 
 ف ك ة –ُ  
   ٍف        
 ):22: 2014 ؽْبد، رٌرَ( ثبلدؼبدىخ) أ ً( الدنٌاه قَْخ رؼْين )ط
 ً 4 – د ً 3=  أ ً
 ؽْبد، رٌرَ( ثبلدؼبدىخ) ع( الدؼْبسُ الانحشاف قَْخ رؼْين )د
 )42: 2014
 4)ط ٍظ( – 4ط ٍظ ُ =  ع
 )0 – ُ( ُ         
 " الحغبثْخ 2ؽغبة" مب .2
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 رنٌِّ عذًه اىزٌصّغ اىزنشاسُ ىيَلاؽظخ ً اىزٌقغ )0
 رؼْين اىلْئخ ) أ(
 رؼْين ؽذ اىلظو ) ب(
 ؽغبة "ص" الحغبثْخ ثبلدؼبدىخ: (ط)
 
   ً – اىلظو ؽذ=   الحغبثْخ" ص"
  ع          
 )iLؽغبة ًاعغ مو اىلظو ( (د)
 )ٍؽغبة رنشاس الدزٌقغ  (ىـ (ىـ)
: 2014( ؽْبد رٌرَ ثبلدؼبدىخ ؽغبثْخ" 4مب" رؼْين  (ً)
 ) :410
)ٍىـ – ًٍ( ٍظ" = 4مب" 
 4
 ٍىـ              
 :ثبلدؼبدىخ) دػ( الحشّخ دسعخ رؼْين )ص(
 3 – ك=  دػ
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 ٪5 اىذلاىخ ٍغزٌٍ ػيَ الجذًىْخ 2مب َْخق رؼْين ) ح(
الجذًىْخ، ثبىزؼْين ئرا مبّذ  2الحغبثْخ ً مب 2ٍقْبط مب ) ط(
الجذًىْخ كزنٌُ رٌصّغ اىجْبّبد  2ٍِ مب أطـش الحغبثْخ 2مب
الجذًىْخ  2الحغبثْخ أمبر ٍِ مب 2ٍزؼبدلا. ً ئرا مبّذ مب
 .كزنٌُ رٌصّغ اىجْبّبد ؿير ٍزؼبده
 اٍزؾبُ اىلشػْخ .‌ب
 ئرا مبّذ اىجْبّبد رٌصّؼب ٍؼزذلا، كبٍزؾبُ "د"  ثبلخـٌاد آرْخ : )3
 :  ثبلدؼبدىخ اىقجيِ ىلاخزجبس) 1ً ؿ( الدؼْبسُ الخـأ قَْخ رؼْين )أ 
 1ع=      1ً ً ؿ 
  1 – ُ        
 : ثبلدؼبدىخ اىجؼذُ ىلاخزجبس) 2ً ؿ( الدؼْبسُ الخـأ قَْخ رؼْين )ب 
 2ع=      2ً ً ؿ
  1 – ُ         
 2ً ً ؿ  ً 1ً ً ؿ ثين ىيَقبسّخ الدؼْبسُ الخـأ قَْخ رؼْين )ج 
 :ثبلدؼبدىخ
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)1ً ً ؿ=   ( 2      ً -1ً ً ؿ
)2ً ً ؿ+ ( 2
 2
 : ثبلدؼبدىخ الحغبثْخ) د( قَْخ رؼْين )د 
 2ً – 1ً=    الحغبثْخ" د"
 2ً-1ً ً ؿ                    
 : ثبلدؼبدىخ) دػ( الحشّخ دسعخ رؼْين )ه 
 2 – 2ُ+  1ُ=   دػ
 5٪  اىذلاىخ ٍغزٌٍ ػيَ الجذًىْخ) د( قَْخ رؼْين )و 
" الحغبثْخ  ً "د" الجذًىْخ  ثبىزؼْين، ئرا مبّذ ٍقْبط "د )ز 
"د" الحغبثْخ أمبر ٍِ "د" الجذًىْخ كزنٌُ اىلشػْخ اىظلشّخ 
 ٍشدًدح     ًاىلشػْخ الدقترؽخ ٍقجٌىخ.
 " د" قَْخ اؽزغبة )ح 
 ) :27: 6112 ؽيرىنتي،( آرْخ ثبلدؼبدىخ" د" قَْخ رؼْين
 الإثزذائِ الاخزجبس ّزْغخ – اىنيبئِ خزجبسالا ّزْغخ=  د
 الإثزذائِ الاخزجبس ّزْغخ – الدَننخ اىذسعخ أقظَ
 
